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resta el buit de I'estudi teatral, que abans dors de la literatura i demostressin la cate- 
ja hem comentat. 1 segurament que seria goria de primer ordre d'un escriptor que, 
ia el moment. un coo fets ia els estudis Dotser Der massa ~ ro l í f i c  i divers. no ha 
Introductoris, de t r eba~~ar  áfons algunes estat compres ni admes pels cenacles lite- 
obres paradi mitiques en el seu moment, raris. P com Fogal de sonets, E m  va fer Joan 
Brossa, El saltamartí o Sextines 76, perque 
servissin de punt de referencia als historia- GLORIA BORDONS 
Lluís QUINTANA TRIAS, La veu misteriosa. La teoria literaria de Joan Maragall. 
Barcelona, Publicacions d e  1'Abadia d e  Montserrat ,  1996 (((Biblioteca Abat  
Olibao, núm.  173). 519 ps. 
Esperava el llibre de Quintana. Perb 
l'esperava diferent. Esperava una edició 
filolbgica de  1'Elogi de la paraula i de 
I'Elogi de la poesia, acompanyada d'una 
presentació. M'he trobat un llibre amb 
una quantitat importantíssima d'informa- 
ció sobre la gestació. I'estructura. les idees Q 
estetiques, les fonts i la rece ció de cadas- 
cun dels Elogis, acompanya 1 a &una mos- 
tra esplendida d'edició filolbgica d'a- 
quests textos. 1 és també perque esperava 
un altre llibre que tinc seriosos dubtes 
sobre I'encert del títol. Els francesos es 
van inventar fa uns quants anys la titrolo- 
gie, una disciplina que, a l'empara de  
Genette, va donar un cert resultat. La teo- 
ria de I'anhlisi dels títols i de les seves fun- 
cions -identificativa, descriptiva, conno- 
tativa i seductiva- perb, no és exclusiva 
dels textos literaris, sinó que es pot aplicar 
també a altres textos. L'any 1905, quan la 
paratextualitat encara no s'havia inventat, 
Maragall publicava al «Diario de Barce- 
lona» La obra y el título, on, entre altres 
coses, deia: «[ ...] la obra de arte que arran- 
ca de una pura idea como es un título, un 
nombre, ha de ser una obra desgraciada; 
por esto el artista ue así extraviadamente B i concibe es lleva o a veces trágicamente a 
ahogarla a l  nacer.)) Maragall parlava 
d'obra literaria, d'acord. Perb crec que la 
translació a un altre tipus d'obra 4s possi- 
ble. 1 em temo i em sap greu que aquesta 
«veu misteriosa» pugui condicionar exces- 
sivament la lectura del llibre i, així, ofe- 
gar-lo. N i  Quintana  ni Maragall s 'ho 
mereixen. 
Segons el mateix autor, el llibre vol 
«definir la teoria literaria de Maragall a 
través de  la lectura de dos escrits seus: 
1'Elogi de la Paraula i 1'Elogi de la Poesia; 
secundiriament, es proposa rastrejar la 
forrnació d'aquestes teories a travks 
d'altres escrits en prosa de  Maragall: la 
seva correspondencia i les seves col.labo- 
racions a la premsau (p. 7). Per a fer la lec- 
tura dels Elogis, perb, ha hagut de fixar-ne 
~ r i m e r  el text. Der a la aual cosa s'ha servit 
'amb tot el ciéntifisme Possible del que la 
filologia com a metode li podia oferir. La 
munió de documents (esborranys, manus- 
crits en moments de redacció diferents, 
edicions fetes en vida, notes i correccions 
diverses, etc.) mostra que Quintana ha 
treballat a consciencia i de manera ex- 
haustiva. N'és rova irrefutable I'edició en 
els apkndixs l e  cinc textos: Elogi de la 
Paraula i Elogi de la Poesia; dels dos textos 
escrits en castelli i publicats pbstuma- 
men t  a Elogios: De la Palabra i De la 
Poesía; i Confesión de Poesía, article publi- 
cat a «La Lectura)). 
Un cop establerts els textos, Quintana 
ha procedit a la segona operació: Ilegir-los 
des de dins mateix i des del seu context. 
La doble naturalesa de l'estudi (Elogi de la 
Paraula i Elogi de la Poesia) és, sense dub- 
te, la causa que I'operació de llegir els 
Elogis que se'ns proposa resulti certament 
d'una gran claredat expositiva, pero que 
alhora pateixi una mica de mecanicisme 
metodolbgic. Quintana ha treballat amb 
rigor, pero potser no ha sabut trobar (pot- 
ser no existeix) la manera de rendibilitzar 
al mkxim la feina. ¿Que hauria passat si en 
lloc de fer la recensio, el context histbric, 
I'anilisi formal, I'anilisi d'idees (que 
inclou I'anhlisi de fonts) i la recepció de 
l'Elogi de la Paraula i després repetir exac- 
tarnent el mateix guih arnb 1'Elogi de la 
Poesip, s'haguessin triat uns conce tes de 
la teoria literaria de Maragall i s'Ragués 
estudiat  corn es formen. com'es  van 
omplint de significació i corn van evolu- 
cionant? Un cop assumit i resolt que per a 
poder triar uns conceptes abans s'ha de 
saber quins conceptes hi ha, la resposta 
que goso donar a la regunta que he fet 
segurament seria la B'aconseguir un dis- 
curs rnés igil i rnenys reiteratiu i, per des- 
cornptat, confirrnaria la hipbtesi que pre- 
senta 1'Elo i de la Paraula corn a esbós de 
1'Elogi de k a Poesia. 
Pa a la pena d'assenyalar que Quintana 
ha sa%ut treure partir dels Elogis rnés enlli 
de la fixació textual, de la descripció del 
material, de la identificació de dades i de 
fonts o de les anhiisis estilística i lingüísti- 
ca dels textos. I és que, efectivarnent, gri- 
cies a I'aplicació dels principis de I'estetica 
de la recepció, els Elogis queden inserits 
en el seq context cultural i estetic i són 
valorats segons aquests parirnetres. Arnb 
aquesta maniobra l'autor s'obli a a revisar k arnb ulls crítics un espectre rno t arnpli de 
possibilitats estetiques tant locals corn 
estran eres que, encara que no són sernpre 
tracta 2 es arnb la rnateixa eficacia, oferei- 
xen el rnarc suficient per a poder descartar 
-jo diria que definitivarnent- la pres- 
cripció orsiana que identificava Maragall 
corn a I'últirn romintic i, en canvi, poder 
confirmar i refor~ar el diagnbstic de Riba 
que el veia corn el rirner poeta modern. 
Pertany al terreny 8 e llespeculació pensar 
que hauria passat si Maragall no hagués 
rnort el 191 1. Porser Orr no hauria vist el 
cami tan lliure i iiauria filat rnés prim o 
hauria trigat rnés ternps a envestir (a partir 
de 1917?). Potser, rnentrescant, Mara al1 
hauria tinszut t e m ~ s  de revisar la seva o % ra 
V 
poetica, tal i c o k  escrivia en una carta a 
Unarnuno el 25 de mar$ d'aquell rnateix 
any 11, i de fer callar aigunes veus. Potser 
amb una mica més de ternps aquells textos 
que havien nascut corn a assaigs (i el ter- 
me, almenys qer a qui se I'inveiita, vol dir 
'ternptativa', experiencia') haurien pogut 
efectivament traspassar I'irnbir de I'indivi- 
dual i adquirir una dirnensió rnés col.lec- 
tiva i arnb una major voluntat de rnanifest. 
D'escola. 
Arnb dosis ben proporcionades de dis- 
creció, exigencia i apassionament, recepta 
prou segura per a aconse uir un resultat 
eficac i durador, i una bi f liografia al dia 
(és d'agrair I'actualització sobre crítica 
textual i estetica de la recepció), el llibre 
de Quintana roporciona claus irnpor- P tants per a la ectura i la cornprensió no 
únicarnent del Marael1  tebric, sinó de 
Maragall. 1 dir Maragall vol dir la poesia 
conternporinia. 
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Fa una certa basarda revisar part del Ile- 
gat literari i hurnanístic de  Jean-Paul 
Sartre i adonar-se de nou del que va signi- 
ficar tot allb que va dir, si fa no fa, en el 
període que transcorre des dels anys qua- 
ranta fins als anys seixanta, rnornent que 
correspon a la seva producció drarnatúr i- 
ca i al seu paper puntual corn a oracle B el 
teatre de postguerra i d'allb que tal vegada 
s'anorneni Nou Teatre: el teatre absurd, 
Artaud, els happenings, el teatre antro- 
polbgic, Genet, Weiss i, és clar, tot el gran 
horitzó del teatr? brechtii. Cal dir que, 
davant tot I 'aiguabarrei~ constituir pel 
Nou Teatre, el teatre de artre pertanyia 
ja, de e t ,  en aquells mornents, a una altra 
epoca; que  el seu teatre, per diverses 
raons, no havia superat arnb gaire &xit la 
prova del ternps. Pero el cas és ue, rnal- 9 grat aixb, en el seu paper inte -lectual 
zenital d'aquells anys, Sartre va tenir  
I'encert de no tan sols ocupar-se de la seva 
propia obra teatral, sinó que alhora la seva 
veu i les seves opinions es van escampar 
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